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resumo •  Neste  ar t igo  analisamos  como 







da  pesquisa  como  peças  de  um  discurso 
sobre a brasilidade construído, pelo lado do 
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i – crime











































1.2 – Procedimentos da pesquisa nos arquivos do Tribunal 
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2.2 – Acesso à justiça
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2.3 – O lugar da lei















vítimas lidaram com o fato. As ofensas, quase sempre, eram as mesmas: macaco (monkey for a dollar). “you 
fucking people need to go back where you came from”, os homens negros são estereotipados com perigosos, 
as mulheres como vadias.
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2.5 – Percepções do racismo
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sobre a autora
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